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Sarihten Sayfalar
Yüz sene evvel Istanbulda
bir kadın seyyah
Kırım harbi sıralarında 1a- 
tanbula bir çok yabancı seyyah 
gelmiş, şehri, halkı anlatan 
müteaddit seyahatnameler ya­
zılmıştı. Bunlar arasında Mrs. 
Edmund Homby Türkler ara­
sında geçirdiği günlerin intiha­
larım mektuplar halinde tes- 
bit etmiş ve sonradan bu 
mektuplar Philadelphia’da (İn 
and araund İstanbul) ismiyle 
basılmıştır. [1]
Mrs. Homby’in mektupları 
1855 ten 1858 tarihine kadar 
devam ediyor, kendisi Tarab- 
yada, Ortaköyde, Büyükadada 
oturmuştu. Muharrir 19. asır 
İstanbulunu canlı ve renkli bir 
üslûpla tasvir etmektedir.
Kadın seyyah, İstanbula ait 
müteaddit hâtıralar ı arasında 
Tarabyadaki İngiliz hastanesi­
ni, o tarihlerde henüz inşaatı 
bitmemiş olan Beykoz kasrını, 
şehzade Murat efendiyi ve 
Eyüpsultanı anlatıyor.
Bir gün bir dostu ile beraber 
Tarabyaya, eski Padişah kas­
rında tesis edilen İngiliz has­
tanesine gitmiştir, gördükleri­
ni şu suretle tesbit ediyor: 
(... Son mektubumda yer olma­
dığı için Mr. Evelyn ile birlik­
te Tarabya hastanesine yaptı­
ğımız ziyareti anlatamamıştım. 
Bir zamanlar yaz köşkü olan 
bu bina, Sultan tarafından 
hasta ve yaralı İngilizlere ve­
rilmiştir.
Bahçede portakal ve limon 
ağaçlarının gölgelediği küçük 
bir köşk doktorlara tahsis edil­
miş. Tarabyaya ilk geldiğimiz­
de bir rahiple karısı burada 
bulunuyordu. İşittiğime göre 
bir kaç ay Kırımda bulunmuş­
lar ve büyük eziyetler çektik­
ten sonra buraya gönderilmiş­
ler. Bilhassa rahibin karısı ıs­
tıraptan bir gölge haline gel­
mişti. Rasladığı dehşet verici 
manzaralar ve harbin kor­
kunç sahneleri asabını tama­
men bozmuştu. Harb yerinde 
nasıl çalıştığını, bir çok insanı 
ölümden nasıl kurtardığını an­
lattılar. Neticede bu taham­
mülsüz yorgunluklar yüzünden 
âsabı tamamen bozulmuş ve 
Trabyada aynı müşkülâtla ra­
hatsız düşen kocasiyle beraber 
tedavi görmüştü.
Rahip ve karısı Tarabya has­
tanesinde bir müddet çalıştı­
lar ve buranın intizamını bir 
hayli düzelttiler. Kadın tekrar 
Kırıma gitmek arzusunu gös­
termiş, fakat kocası müsaade 
etmemişti. Şimdi ikisi de İn- 
giltereye dönmüş bulunuyorlar.
Hastaneyi ilk ziyaret ettiğim 
gün çok ağır yaralı bir çok as­
ker vardı. Bunlar ne kimseyle ko 
nuşuyor, ne de kimseyi görü­
yorlardı. Sadece büyük odada 
küçük yataklarında ıstırapla 
yatıyorlardı. Bu oda bir za­
manlar Padişah harem daire­
sinin şaşaalı salonlarından bi­
risini teşkil ediyordu. [2]
Daha iyi olan diğerleri kar­
şılaştıkları İngilizlere sevinçle 
bakıyorlardı. Bir iki tanesi ba­
na günaydın dedi. Fakat ben 
ilk bir iki dakika bir kelime 
söylemeden bir pencere önünde 
durarak göz yaşlarımı siliyor­
dum. Hiç bir şey bu sıralanmış 
küçük karyolalardan daha te­
miz ve intizamlı olamazdı. Her 
birinin yanında beyaz örtülü 
küçük masalar vardı. Bu ma­
saların üzerinde bir İncil ve 
dua kitabı, ilâç bardağı ve ba­
zılarında saat ve hastaya ait 
diğer eşya bulunuyordu.
Zavallı bir asker, diğer bir 
odadan arkadaşını görmeye 
gelmiş, yatağının üzerine otu­
rarak ona şefkatle bir çok 
sualler sormakta ve solgun, çök­
müş yüzünün neşelenmesini 
tavsiye ediyordu. Halbuki ken­
disi ondan pek az sıhhatli gö­
rünüyordu.
Yanlarındaki karyolada iki 
insan gölgesi oturmuş domino 
oynuyorlardı. Bu dominoyu 
kendilerine haşmetmaabın he­
diye etmiş olduğunu sevinçle 
söylediler. Sonra da kıraliçeniıı 
Tarabyadaki yaralı askerlerini 
eğlendirmek için gönderdiği bir 
tavla kutusu ile dama göster­
diler. Kendilerine yapılan her 
şey için minnettarlıklarını be­
lirtiyorlardı. Evlerinden, akra­
balarından bu kadar uzak ka­
lışlarım, böyle ıstıraplara kat­
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lanışlarını görmek insana çok 
dokunuyordu.
Sonra uzun düz yolları sıra 
ile güzel portakal ve limon 
ağaçlariyle süslenmiş büyük 
muntazam bahçede gezmeye 
çıktak. ötede beride güneşli 
baklar üzerinde nekahat dev­
rindeki hastalar hava alıyor­
lardı.
Bir kaçı, eski, paçavra hali­
ne gelmiş bir İngilizce gazete­
yi büyük bir alâka ile okuya­
rak sakin, sakin bir aşağı, bir 
yukarı geziyorlardı.
Bahçenin muntazam kısmın­
dan hemen Tarabya tepelerine 
kadar uzanan ve vahşi bir 
güzelliği olan bir fidanlığa gi­
riliyor. Burası hakikaten güzel 
bir yer. Bu memlekette müs­
tesna olan bir şey de Bu koyu 
ülkenin, otların, yabani çiçek­
lerin tazeliklerini muhafaza et­
tirmesidir. Boccaci’nin bahçe­
sini hatırlatan güzel bir ağaç­
lıktan geçtik. Üzerimizde bir­
birine sarılmış dallar arasın­
dan mavi gök gözüküyor. Gü­
neş oraya, buraya dokunuyor 
ve yapraklar sonbaharın ilk al­
tın ışıklariyle parıldıyor.
Bu ormanlıkta bir kaç eğrelti 
otu ve yabanî çiçek toplıya- 
rak giderken, çamurdan yapıl­
mış bir duvarla çevrili bir va­
diye geldik. Burası İngiliz as­
kerlerine mahsus bir mezarlık­
tı. İçinde Kırımdan getirilmiş, 
yahut hastanede ölmüş olan­
lar yatıyordu. Bu çamurdan 
yapılmış uzun mezar dizileri ü- 
zerinde her hangi bir işaret 
yoktu. Fakat vadinin ortasında 
üç beyaz taş basamak üzerine 
bir haç dikilmişti. Bu haça 
(Ben basül badelmevtim ve 
hayatım) ibaresi kazılmıştı. Al­
tında da (Kırımda ölüp bura­
ya gömülenlerin, hâtırasına 
Tarabyadaki kadın vatandaş­
ları tarafından) cümlesi oku­
nuyordu. Mezarlığın ucunda 
tek başına duran gri renkli 
bir taş üzerinde de (Kaptan 
Lyon’s, haşmetpenahın gemisi 
Miranda) yazılıydı.
Kadın seyyah bundan son­
ra Tarabyada gömülü vatan­
daşları hakkında duyduğu te­
essürü içli bir lisanla naklet­
mekte ve nihayetinde (Fakat 
size artık böyle acıklı hikâye­
ler anlatmamalıyım. İşittikle­
rimiz bir cilt doldurur, en katı 
yüreklileri bile ağlatır) diye­
rek başka bahislere geçmekte­
dir.
Mrs. Hornby bir gün Boğaz- 
içinde bir yatta Padişahın bü­
yük oğlu Murat efendiyi gör­
müştü. Mahçup ve sıkılgan 
şehzade hakkmdaki intihaları­
nı da şu suretle nakletmekte­
dir: (İçinde bulunduğumuz yat
çok parlak bir şekilde aydın­
latılmıştı. Sultanın en büyük 
oğlu şehzade Murat, mürebbisi 
ile yatı görmeye geldi.
Şehzade uzun boylu, solgun 
benizli, on yedi yaşlarında ka­
dar bir genç, geniş bir yüzü, 
fırıl fırıl dönen büyük gözleri 
var. Mürebbisi vasıtasiyle ken­
disine takdim edilmemizi iste­
di. Takdim olunduğumuz za­
man çok utangaç ve rahatsız 
bir hal aldı. Ben sinirliliğine 
acıyarak lütfen haşmetmeaba 
kendilerini görmek şerefine 
nail olduğumdan dolayı pek 
memnun kaldığımı söyleyiniz 
dedim.
Şehzade de (Görüştüğümüze 
çok memnun kaldığımı kendi­
sine bildiriniz) diye mukabele­
de bulundu. Sonra mürebbiden 
o gece Boğazın güzel manzara­
sına hayran kaldığımın pren­
se bildirilmesini rica ettim. 
Şehzade gene (Hoşlandığını, 
çok memnun olduğunu söyle­
yiniz) cevabını verdi ve konuş­
mamız da burada bitmiş oldu.
Ben güverteye çekildim. Şeh­
zade işlemeli minder yastıkla­
rına ferahlamış bir nazarla 
baktı ve her halde AvrupalIları, 
Avrupa âdetlerini sıkıntılı bu­
luyordu. Belki de peçesiz bir 
kadınla tanışma ânını selâ­
metle geçirdiğinden dolayı ken­
disini tebrik ediyordu
Kadın seyyah bir günde 
hastaneyi gezmişti. Fabrikaya 
ve buradaki kasra ait intihala­
rını da şyle anlatmaktadır: 
(Sultana ait olup kendisine bü­
yük bir varidat getiren fes 
fabrikasını gezdik. Haşmetmea- 
bm fabrikaya yakın güzel bir 
sarayı, gölgeli bir bahçesi var. 
Harem dairesinin pencereleri 
kafesli değil, fakat suyun içine 
doğru yapılan yüksek beyaz bir 
parmaklık kayıkçıların yaşma­
ğı feraceden ayırt edebilecek 
kadar yakına gitmesine mâni
oluyor...).
[1] Bu kitaptan ve hâtırala­
rın bir kısmından evvelce 
24 aralık 1947 tarihli Akşam 
gazetesinde (Bir seyyahın İs­
tanbula ait hâtıraları) maka­
lesinde bahsetmiştik.
[2] Tarabya kasrı yazlık bir 
köşktü ve sarayın kalabalık 
harem takımının oturmasına 
müsait dairesi yoktu.
Bay Şefik Ateşlikan,
Mektubunuzu zayi etmiştim. 
Cevabımı geciktirdim, özür di­
lerim.
İstediğiniz makale listeleri 
çok uzun olacaktır. İlk devam­
la neşriyat 1945 senesinde Va­
tan gazetesinde yapılmıştır. 
Akşam gazetesinde daimî ola­
rak neşriyata 19 ocak 1946 ta­
rihinde başlanmıştır.
Bu tarihten bu güne kadar 
Akşam, Cumhuriyet gazetele­
rinde ve bazı mecmualarda çı­
kan makalelerin sayısı beş yüz
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